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 هٌر ًف ْإتّحسٚ ةدِٛ ُىٍٕب ًعص ٚ بٌٍٙإ إٛىسخٌ بصاٚصا ُىسفٔا ِٓ ُىٌ كٍخ ْا ٗحبٌ ا ِٓٚ
َٛمٌ ثبٌلأ . ْٛىفخٌ 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteridari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 





Skiripsi ini tidak akan pernah terselesaikan seperti saat ini tanpa adanya 
dukungan serta dorongan dari orang yang hadir dalam kehidupan saya selama 
proses pencarian ilmu di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang yang paling berjasa dalam hidupku 
Yang telah memberikan arti bagi kehidupanku: 
Kepada semua Dosen Fakultas Syari‟ah yang telah iklas mangajarkan 
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Yang telah memberikan kasih, mendidik, memberi ilmu yang bermanfaat dan 
berguna & do'anya yang selalu mengalir tulus tiada henti-hentinya. 
Adik-adikku  tercinta, Semoga kalian menjadi putra-putri yang sholih & sholihah. 
Kepada guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku. 
Keluarga& sahabat-sahabatku semuanya yang turut serta memberikan do‟a dan 
semangat selama ini, menjadikan hidupku begitu indah dan bermakna. 
Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada kalian semua. 
 Do‟aku pada kalian semua, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang 
selamat serta mulia di dunia dan akhirat 





A. Konsonan  
ا = tidak dilambangkan ض = Dl 
ب = B ط = Th 
ت = T ظ = Dh 
ث = Ts ع = „ (koma menghadap ke atas) 
ج = J غ = Gh 
ح = H ف = F 
خ = Kh ق = Q 
د = D ك = K 
ذ = Dz ل = L 
ر = R م = M 
ز = Z ن = N 
س = S و = W 
ش = Sy ه = H 
ص = sh  ي = Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda 





B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u”, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya  يبل  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang =  î  misalnya ًٍل menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = ũ misalnya ْٚد menjadi dũna 
Khusus untuk ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap 
ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di akhirnya. Begitu juga 
untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. 
C. Ta’ marbũthah ( ة ) 
Ta’ marbũthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta‟ marbũthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya  تسسذٌٍّ تٌ بسشٌا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila terletak di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya  تّحس ىف




D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (يا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan 
 Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab 
dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu 





ٍُح اشٌا ّٓح اشٌا الله ُسب 
Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 
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Syihabuddin Al-wahidy, Ahmad, 09210039, 2013, Skripsi, Judul: Pembinaan 
Kaluarga Sakinah di Kalangan Ikhwan Tarekat 
Syadziliyah Desa Bulurejo Kecamatan Diwek kabupaten 
Jombang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas 
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang: Dr. H. Badruddin, M.H.I. 
 
Kata Kunci: Pembinaan Keluarga, Ikhwan, Tarekat Syadziliyah. 
Tarekat merupakan sebuah jalan yang kental di dalamnya dengan asas-asas 
islam. Tujuannya tidak lain untuk mengembalikan moral manusia yang selama ini 
hilang guna menciptakan kembali pribadi-pribadi muslim. Untuk itu dari metode 
tasawuf inilah muncul berbagai dampak yang dihasilkan, mulai dari moral, sosial, 
juga spiritual yang tinggi. Bagaimana pemahaman ikhwan tarekat Syadziliyah 
terhadap keluarga sakinah? Bagaimana upaya pembinaan keluarga dikalangan 
ikhwan tarekat Syadziliyah dalam membentuk keluarga sakinah? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman ikhwan 
terhadap keluarga sakinah, dan untuk mengetahui upaya-upaya pembinaan ikhwan 
tarekat Syadziliyah dalam membentuk keluarga sakinah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan tekhnik 
pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Adapun 
pengolahan datanya menggunakan editing, clasyifing, verifying, concluding dan 
analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui upaya-upaya perencanaan-
perencanan sebelum menikah maupun pascah pernikahan dan melalui dzikir 
ikhwan tarekat Syadziliyah bisa menjadikan keluarga-keluarga tersebutlebih baik 
dari sebelumnya. Pemahaman terhadap pembinaan keluarga dikalangan ikhwan 
tarekat Syadziliyah menjadi idaman bagi para pengikut tarekat sehingga banyak 
diantara mereka yang masuk ke dalam tarekat ini dengan tujuan untuk 
memperbaiki, mempelajari, membentuk serta membina keluarganya. Mengenai 
upaya yang dilakukan Ikhwan Tarekat Syadziliyah Desa Bulurejo kecamatan 
Diwek dalam membina keluarga sakinah, terlihat dalam kehidupan mereka bahwa 
mayoritas ikhwan tarekat Syadziliyah dalam melakukan pembinaan keluarga 
dengan cara melalui pembinaan spiritual keagamaan melalui amalia-amalia dzikir 
yang diajarkan dalam ajaran tarekat Syadziliyah serta merencanakan persiapan-
persiapan terlebih dahulu, baik sebelum melakukan pernikahan maupun ketika 
berkeluarga misalnya Perencanaan mencari calon pasangan yang ideal, sekufu, 







Syihabuddin Al-wahidy, Ahmad, 09210039, 2013, Thesis, title: management of 
brethren in syadziliyah congregation family in Bulurejo 
Diwek Jombang, thesis, major: Al Ahwal As Syakhsiyah, 
Faculty of Syari‟ah. State Islamic University (UIN) of 
Malang: Advisor: Dr. Badruddin, MHI. 
 
Keywords: Family Management, brethren, Syadziliyah congregation 
 
Congregation is a manner that is pure of Islamic principles. The purpose of 
congregation it self is to bring back human morals that all this time is gone in 
order to recreate Muslim‟s personalities. Therefore, there many impacts as the 
results caused by using tasawuf method, though from the moral values, social 
values also spiritual values which are then applied in the real world in society.  
Spiritual power that is built will influence their own, another person even 
their family. Family that is the smallest unit of the society needs guidance 
continuously as the configuration of harmony values.  
The research method used is qualitative, and for the data collection 
techniques used are observation and interview. As for checking the validity of 
data using triangulation theory and for data analysis using data reduction, data 
display and verification. The results shows that through the efforts of planning 
pre- marriage or post-marriage and through dhikr done by brethren Syadziliyah 
congregation which is could make these families better than ever. As for the 
understanding of family management, it is happen to be a dream for the fellows of 
the congregation so that many of them who enter into the congregation with the 
aim to improve, learn, establish and foster families. 
From the result of this research it can be concluded that from the 
comprehension of the in brethrens Syadziliyah congregation in Bulurejo Jombang 






بٍٓ اٌسىٍٕت  عبئٍتاٌخٍّٕت ، اٌشسبٌت ، عٕٛاْ : 9020، عبَ   09220002 ذٌٓ اٌٛاحذ ، أحّذ ،ٛ اٌسٙبب
اٌشسبٌت. اداسة ششوت الاحٛي  صّببٔشِٕطمت بٌٛٛسصب دٌٛن  لشٌت شبرٌٍت إخٛة اٌضّبعت
 :ِبلأشِٛلاْ ِبٌه ابشاٍُ٘  وٍٍت اٌششٌعت ، اٌضبِعت الإسلاٍِت اٌحىٍِٛت . اٌشحصٍت
 : بذس اٌذٌٓ, ٚاٌّبصسخٍش اٌّششف
 
 .شبرٌٍت طشٌمت: حعضٌض الأسشة، صّبعت الإخٛاْ ، ٚ اٌبحذاٌىٍّبث 
اسخعبدة اٌشصً الأخلالً اٌزي وبْ  ىوبْ اٌٙذف ٘ . ٚسٍٍت لٌٛت فٍٙب ِببدئ الإسلاَ ىضّبعت ٘اٌ
ٌه ٌبذٚ ِٓ طشق اٌصٛفٍت ً٘ اَربس إٌبحضت عٓ رٌه، بذءا ِٓ اٌز . لذ خسش أِبَ إعبدة الأشخبص ِسٍُ
ِخٕبغُ ؟ وٍف صٙٛد  اٌضّبعت شمٍك ٌعبئٍت شبرٌٍت وٍف فُٙ. الأخلالٍت ٚالاصخّبعٍت ٚاٌشٚحٍت ِشحفعت صذا
 اٌضّبعت فً حشىًٍ الأسشة ِخٕبغُ ؟ شبرٌٍتاٌخذسٌب الأسشة بٍٓ الإخٛة
ٚوبْ اٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌذساست ٌخحذٌذ شمٍك فُٙ عبئٍٍت ِٕسضّت، ِٚعشفت صٙٛد اٌخذسٌب الاخٛة 
 .الأسشة ِخٕبغُ شبرٌٍت فً حشىًٍ اٌخضّعبث
ٍبث اٌّشالبت اٌّسخخذِت فً صّع اٌبٍبٔبث ٚ وبٔج طشٌمت اٌبحذ اٌّسخخذِت اٌبحٛد إٌٛعٍت ، ٚحمٕ
، ٚاٌخحمك ، ٚخٍصج ٚححًٍٍ اٌبٍبٔبث حصٍٕفحضٍٙض اٌبٍبٔبث ببسخخذاَ اٌخحشٌش ،  .إصشاء اٌّمببلاث
 .ببسخخذاَ اخخضاي اٌبٍبٔبث ، ٚعشض اٌبٍبٔبث ٚاٌخحمك ِٕٙب
 س ٚ خلاي اٌزوشٚأظٙشث إٌخبئش أْ ِٓ خلاي صٙٛد اٌخخطٍظ عٍى اٌخخطٍظ لبً اٌضٚاس أٚ اٌضٚا
ِعب٘ذ اٌخذسٌب  ٚ فُٙ . اٌضّبعت ٌّىٓ أْ ٌضعً ٘زٖ الأسش أفضً ِٓ أي ٚلج ِضى شبرٌٍت شمٍك بعذ
حىْٛ ِزبٌٍت لأحببع اٌضّبعت حخى أْ اٌعذٌذ ِٓ أٌٚئه اٌزٌٓ ٌذخٍْٛ إٌى اٌضّبعت  شبرٌٍت الأسشة بٍٓ الإخٛة
 ا ٌّىٓ أْ ٔسخٕخش أْ ٌخُ وً ِٓ الاخٛة فُِٙٓ ٘ز .ٚرٌه بٙذف ححسٍٓ ، ٚحعٍُ ، ٚإٔشبء ٚ حعضٌض الأسش
حٛي اٌخذسٌب الأسشة ِٓ خلاي اٌزوش ٚ حشغًٍ  صّبٕشِٕطمت بٌٛٛسصب دٌٛن اٌضّبعت فً لشٌت  شبرٌٍت
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